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SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA 
 
 
Salam sejahtera untuk kita semua, 
Yang kami hormati: 
• Rektor Universitas Trisakti, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D 
• Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MS 
• Pembicara utama: Ir. Wicaksono Sarosa, Ph.D; Prof. Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES 
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga kita 
dapat mengikuti acara Seminar Nasional Kota Layak Huni 2018. Seminar Nasional yang bertema 
‘Urbanisasi Dan Pengembangan Perkotaan’ ini merupakan bagian dari Seminar Islivas yang khusus 
mengupas isu nasional terkait dengan urbanisasi dan pengembangan perkotaan. 
 
Tahun ini, kami menerima 48 makalah dari 21 Universitas dan institusi di Indonesia. Makalah terpilih 
akan dipublikasi di Jurnal Permukiman (Puskim), Jurnal Agora (Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti), 
dan Prosiding Islivas (prosiding online).  
 
Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Rektor Universitas Trisakti, Dekan Fakultas 
Teknik Sipil dan Perencanaan, Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, anggota panitia pengarah, 
dan panitia pelaksana atas dukungan dan bantuannya sejak saat persiapan hingga pelaksanaan seminar. 
Terima kasih pula kepada pembicara utama, pemakalah, peserta, reviewer, moderator, institusi 
terutama kepada mitra kami: Jurnal permukiman (Puskim); Jurnal Agora; Kemitraan habitat, dan 
Asosiasi Doktor Arsitektur dan Perencanaan (ADAP) atas keterlibatan dan kerjasamanya di Seminar 
Nasional Kota Layak Huni 2018. 
 
Kami berharap acara ini mampu memperkuat jalinan kerjasama dan jejaring antar peneliti, peserta, 
maupun institusi. Akhir kata, mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dalam seminar ini karena 
keterbatasan panitia. Terima kasih, dan kami tunggu kembali partisipasi dari pemakalah dan institusi 
di seminar Internasional yang akan kami selenggarakan di awal tahun 2019. 
 
Jakarta, 22 Februari 2018 
Seminar Nasional Kota Layak Huni 2018 
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